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 !؟منسية قدرات: المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 
ه
ّ
  **منذر لعساس يو  *خالد من
 تنفيذي  ملخص
لّمنّقبلّالنساءّفيّسوقّالعملّمهملةّبمحدداتّمساهمةّواختيارّنوعّالشغّتّالدراساتّالمتعلقةّباقتصادّالعملاهتم ّ
ّبذلكّواقعّفئةّثانويةّلمّتندمجّفيّسوقّالعملّالتقليدي،ّوالمتعل
 
الرغمّمنّأهميتهاّبّ،بالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّقّأساسا
ويمكنّأنّنعزوّهذاّ. ّنساء ّفيّسنّالعملّثلاثّمنهنّماكثاتّفي ّالبيتّسجلّمنّأصلّخمسوفي ّالواقع، ّي ّ. ّالاحصائية
النساءّ"فئةّلهذهّاواقعّ ونحاولّفيّهذاّالمقالّدراسة.ّالواقعّإلىّعدمّتوافرّالبياناتّالدقيقةّحولّهذهّالفئةّمنّالنساء
ّمنّالبياناتّالمستمدةّمنّمسحّجديدّ"ّالماكثاتّفيّالبيت
 
أدمجّفيهّجزءّخاصّيتعلقّبنشاطاتّالمرأةّفيّالجزائرّانطلاقا
ل ّتتعلق ّبسلوكياتّهؤلاء ّالنسوة ّداخل ّالبيتّوقد ّلوحظّعدة ّمؤشراتّتحو ّ. ّفي ّالوسطّالحضرّيّالماكثة ّفي ّالبيت
دةّمساهمةّالنساءّفيّمساعدةّأولادهنّعلىّالقيامّبالواجباتّالمدرسيةّالمنزلية،ّفيّفعلىّسبيلّالمثال،ّاتضحّزيا.ّوخارجه
ّللقراءة ّوالكتابة ّواستعمالّّنكما ّأنّالنساء ّالماكثاتّفي ّالبيتّتجدّ.حينّقلّاهتمامهنّبأولادّالاخوة ّوالأحفاد
 
متسعا
ّمنّخلالّنتائجّالمسحّزيادة ّتواجدّوالمّلاّ.خارجّالمنزّلّالنشاطاتّكثيرّمنوتساهمّهؤلاء ّالنسوة ّفي ّ. ّالانترنت
 
حظّأيضا
ّ.النساءّفيّالفضاءّالعمومي
ّ.قوةّالعمل،ّالنساء،ّالنشاط،ّالنشاطّغيرّالسوقي،ّالنساءّالماكثاتّفيّالبيت،ّالجزائر:ّّالكلمات المفتاحية
ّ
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Housewives participate in all the spots outside the household. In the case of certain activities, 
the proportions are relatively large. Other observed result, they invest more public space. 
 
Keywords: Labor, Women, Inactivity, Nn-market Activity, Housewives, Algeria. 
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 مقدمــــــة 
قعية ّعن ّواقع ّالمرأة ّالجزائرية ّالماكثة ّفي ّالبيتّإب  ان ّفترةّبصدقّوواّ2الجزائريّمحمدّديبّللكاتبّ1الجزائرّر ّثلاثيةتعب ّ
ّ". ّعينيّ3لالة"الاحتلال ّالفرنس ي ّوذلكّمنّخلالّشخصية ّبطلة ّرواياته ّ
 
جاهد ّمنّأجل ّإيجاد ّلقمةّلقد ّكانتّأرملة ّت
ّ.ّدةعقلعيشّلأبنائهاّالثلاثةّوأمهاّالما
 
المرأةّالماكثةّّتقومّبهتّاّكانعطيّهذهّالرواياتّالثلاثّنظرة،ّوإنّكانتّأدبية،ّعم ّوت
فيّّ،وربماّتتمتهنّبعضّالحرفّالمنزلية.ّفيّالبيتّفيّتلكّالفترة،ّوالتيّكانتّتنحصرّفيّتربيةّالأولادّوالاعتناءّبالزوجّوالبيت
ّ.ّحالةّماّإذاّدعتهاّالضرورةّذلك،ّوخاصةّفيّغيابّمعيلّللأسرة
دونّالقدرةّعلىّالتغييرّبالنظرّلعدةّعواملّيطولّشرحهالقدّكانّقدرّالمرأةّفيّتلكّالفترةّأنّتعيشّتلكّالظروفّّ
غيرّّ.ّ4
تّالنادرةّالتيّخرجتّإحدىّالمر  اّوهي،ّ5بالجزائرّالعاصمةّ0191ديسمبرّّ11مظاهراتّمنّالمشاركةّفيّّأنَّ ّهذاّلمّيمنعها
ّمنّالتعليمّلكنكّقسلمّتكنّتلكّالمرأةّتمل.ّالماكثةّفيّالبيتّإلىّالشارعّللمطالبةّبالاستقلالّفيهاّالمرأة
 
ّكبيرا
 
الواقعّّطا
ومعّالاستقلالّلمّيكنّبالإمكانّأنّتواصلّالمرأةّّ.6)1191-1991(التحريرية ّّأثبتّأنها ّساهمتّبشكلّفع  الّفي ّالثورة
ّوفيّظروفّاستثنائية.ّذاتهاّالمسيرة
 
بالنظرّّشكلّكافبّلدراساتّالأكاديميةّلمّتهتمّبهااحتىّ.ّلقدّكانّخروجهاّاستثنائيا
ّّالقيامّبهذهّالبحوثّالباحثينّعدمّاهتمامابّالاحصائياتّّولغي
 
قدرّالمرأةّالماكثةّفيّّبأنّالشائعّآنذاكّمنّالقوّلّانطلاقا
ّفي ّسياق7فاروقّبنّعيطة ّّلكنّهذا ّلم ّيمنع ّالكاتب .الاعتناء ّبالبيتّوالأولاد ّلاّغيرّالالتزام ّبأدوار ّتنحصر ّفيّالبيت
ضرورةّلّالدعوةّعند ّمحاولتها ّالولوج ّلميدان ّالعمل ّبالنسبة ّللرجل ّمنلمرأة ّتعانيه ّاكانت ّ حديثه ّعن ّالتحقير ّالذي
،.ّخروجهاّمنّالمنزّل
 
ّيتس  ّّوقدمّتفسيرا
 
البحثّعنّهذاّالخروجّيمكنّتبريرهّبّمنّأنَّ ّّ،منّالأفكارّآنذاكّقّمعّماّكانّسائدا
ّ.ّكضمانّلاستقلاليةّالمرأةّالعملّالمأجوّر
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ّ
 
ّوخاضّك
 
مّبالتمايزّالاجتماعيّبينّالمرأةّوالرجلّ.ّالماكثةّفيّالبيتّمنّزواياّعدةّكثرّفيّموضوعّالمرأةّ8ابت
 
فمنهمّمنّاهت
في ّحينّلجـأتّدراساتّأخرىّللاهتمام ّبواقع ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّّ.9ووضعية ّكلّمنهما ّبالنسبة ّللدور ّالذيّيقوم ّبه
قتّدراسةّأخرىّإلىّمفهومّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّعلىّوتطّرّ01.وكيفيةّتقسيمّوقتهاّبينّالأعباءّالمنزليةّواهتمامهاّبنفسها
ّ يتعلقّبالنساءّماوفيّ. ّ11أنها ّواقعّاجتماعيّمخفيّمنّوجهةّنظرّالعلومّالاجتماعية
 
تّمجملّالدراسات،ّاهتم ّّعموما
بالخصوصّوشملتّهذهّالدراساتّالبلدانّالمتقدمة.ّوالتجريبيةّمنهاّخاصة،ّبالعلاقةّبينّعرضّالعملّوالخصوبة
 .21
ةّالأعمالّالتيّاهتمتّباقتصادّالعملّعملتّعلىّدراسةّمحدداتّالمساهمةّفيّسوقّالعملّواختيارّالوضعيّيظهرّأنَّ ّّو
ويمكنّأنّنعزوّقلةّ. ّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّشريحةّ،ّوهيخارجّسوقّالعملّبقيت،ّةمهم ّالمهنيةّمغفلةّفيّذلكّفئةّ
من ّضرورة ّالدرسّوالتمحيصّفي ّهذاّّيعفيناهذا ّلا ّأن ّّغيرّالفئةّالاهتمام ّهذا ّإلى ّنقصّالمعطيات ّالمتعلقة ّبهذه
المسح ّالوطني ّحولّكيفية ّتمضيةّّببعضّالمسوحّمنّبينهاّ31للإحصائياتيقوم ّالديوانّالوطني ّّفي ّالجزائرو. ّالموضوع
بماّفيهنّالمعلوماتّحولّكيفيةّتمضيةّالوقتّفيّالجزائرّمنّقبلّالسكان،ّّبعضّيتيح41ّ1101ّالوقتّفيّالجزائرّسنة
مستوى ّتعليم ّالمرأة ّفي ّالبيتّوعلاقتهاّّعطينا ّمعلومات ّدقيقة ّعني ّهذا ّالمسح ّلا ّّأنَّ ّغير ّ. ّالنساء ّالماكثات ّفي ّالبيت
لأخرى حول التشغيل، والنشاط، والبطالة معرفة وتتيحّالمسوحّا. ّبالأنشطةّالتي ّتقومّبها ّلنفسها ّأوّلصالحّالآخرين
ّّّّ.51نمعدل النشاط، والبطالة لدى الجنسي
ّمنّ "المرأة ّالماكثة ّفي ّالبيت"التي ّندعوها ّّهذه ّالفئةّالتطرقّإلى ّواقع، ّنحاولّفي ّهذا ّالمقال
 
مسحّتحليلّنتائجّانطلاقا
لّمنّقبلّوزارةّالتعليمّالعاليّوالبحثّالعلميّالممو ّّ61)2101-1101(هّفيّإطارّالبرنامجّالوطنيّللبحثّّئإجرابّقمناجديدّ
أدرجّفيهّّ،)محافظات(ولاياتّّثمانيةعائلة ّموزعة ّعلى ّّ0001ّمنّتمثيلية ّتتكوّنّنةسح ّعي ّوشملّهذا ّالم. ّفي ّالجزائر
وكانّالدافعّمنّوراءّاختيارنا ّللموضوعّّ.فيّالجزائرّفيّالوسطّالحضرّيّملحقّخاصّبنشاطاتّالمرأة ّالماكثةّفي ّالبيت
ّ. ّالبلدانّالعربيةّالأخرّىّربماالبحوثّحولّالمرأةّالماكثةّبالبيتّسواءّفيّالجزائرّأوّّنقصبالأساسّ
أهميةّهذهّّكماّأنَّ
ّآخر ّلمعالجة ّهذا ّالموضوع) ّخاصة ّمنّالجانبّالاحصائي(الفئة ّمنّالمجتمع ّ
 
وحسبّمعطياتّ. ّفي ّالجزائر ّكانّدافعا
سنةّفماّفوقّهنّماكثاتّفيّالبيتّّ91واللائيّيبلغنّمنّالنساءّالبالغاتّ%ّ11حواليّّفإنَّ ّّ71للإحصائياتالديوانّالوطنيّ
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هذهّالنسبةّّإنَّ ّّ.ماكثاتّفيّالبيتهنّّنساءّثلاثّّ9منّأصلّوهذاّماّيسمحّلناّبالقولّبأنّ).ّفيّالوسطّالحضرّي%ّ59(
ويبدو ّأنّ. ّالمرتفعة ّمنّالنساء ّالماكثاتّفي ّالبيتّيقابله ّعدم ّاهتمام ّكافّعلى ّالصعيد ّالبحثي ّوالأكاديمي ّبهذه ّالفئة
،ّعلىّالرغمّمنّطبيعةّالعملّالتيّتقومّبه،ّمنّتربيةّالأوّلا
 
دّوالاعتناءّبالبيتّوالزوج،ّوهيّأعمالّلاّتتقاض ىّعليهّأجرا
ّآخر
 
واقعّالمرأةّالماكثةّّتطوّرّلّعنوبالتاليّيحقّلناّأنّنتساءّ.للتطرقّللموضوعّأنّتستهلكّمعظمّوقتّالمرأة،ّكانّسببا
ّقومّبهاّفيّبيتهاّوخارجه؟ّراتّالتيّطرأتّعلىّطبيعةّالأعمالّالتيّتفيّالبيتّفيّالجزائر،ّوماّهيّالتغي ّ
؟ ّوما ّهيّتد ّالنساء ّالماكثات ّفي ّالبيكم ّيبلغ ّعدكما ّنسعى ّمن ّخلال ّهذا ّالبحث ّإلى ّالإجابة ّعن ّأسئلة ّمن ّقبيل ّ
هلّتوجدّّوولأعضاءّالعائلةّالآخرينّسواءّداخلّالمنزلّأوّخارجه؟ّّلصالحهنبهاّّنمخصائصهن؟ّوماّهيّالأشغالّالتيّتق
ّ؟ّس  وّقللّموجهةّتقمنّبهاّنشاطات
تعزيزّمهاراتهنّفيّالبيتّدونّّفيّالجزائرّأتاحّالفرصةّللنساءّالمجانيّوننطلقّفيّهذاّالمقالّمنّفرضيةّأنّتعميمّالتعليم
لهذاّنلاحظّارتفاعّعددّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّّوّ.ّدائمّفرصهنّفيّالحصولّعلىّمنصبّعملفيّتعزيزّّذلكّأنّيساهم
ىّإلىّبروزّنشاطاتّجديدةّلمّما ّأد ّّ)جامعياتّ%9مستوىّثانوي،ّوّ%91وسط،ّومستوىّمتّلديهنّ%51(ّالمتعلمات
ّمّبها ّاّوتكنّتق
 
ّيمكنّاستغلالهّفيّالميدانّالاقتصاديّلوّوجدنّوبالإمكانّاعتبارهنّم ّ. ّلمرأةّالماكثةّفيّالبيتّسابقا
 
عينا
 .ّللمواءمةّبينّالواجباتّالمنزليةّوالحياةّالمهنيةّالفرصة
ّ. ّالمتعلقةّبالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّلّإلى ّالتطرقّلبعضّالمفاهيمسنعمدّفي ّمقام ّأّو
 
مّنقومّبتقديمّالمعطياتّالتيّومنّث
فيّّالماكثةّفيّالبيتّالتيّتقومّبها ّالمرأةّالنشاطاتلثالثّمنّهذا ّالمقالّسنقومّبعرضّوفيّالجزءّا. ّاعتمدناها ّفيّالمقال
وفيّ. ّتيّنعتقدّأنهاّتوحيّبوجودّتغيرّفيّنشاطاتّهذهّالمرأةراتّالؤشالممختلفّلتركيزّعلىّداخلّالبيتّوخارجهّوهذا ّبا
 .ّالأخيرّنختمّبخلاصةّللمقال
ّ
 
ّّ؟أمّواقعّمفروضّشخص يّخيارالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّ.ّأولا
والذينّ)ّسنةّفماّفوّقّ91(الأشخاصّفيّسنّالعملّبّالنشطينّغيرّالأشخاصّّ81الندوةّالدوليةّللاحصائييّّالعملّتعر  ف
.ّبعبارةّأخرىّيتعلقّالأمرّبأشخاصّلاّيقومونّبأيّنشاطّسوقيّولاّيبحثونّعنّعمل.ّعملونّولاّهمّفيّوضعّالبطالةلاّي
غيرّأنّالملاحظّأنّعديدّالنسوةّ. ّفيّتعريفّالنساءّغيرّالنشطات"ّلاّيبحثونّعنّعمل"ويظهرّمنّهذاّالجملةّتعبيرّ
وفيّ. ّها ّتعتبرّمنّصميمّعملّالمرأةّكالاعتناءّبالبيتّوتربيةّالأولادالماكثاتّفيّالبيتّيقمنّبأعمالّلاّتعتبرّسوقيةّولكن
الغالبّالأعمّلاّتشيرّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّإلىّالعملّالذيّتقمنّبهّفيّالبيتّعلىّأنهّعملّقائمّبذاتهّوهذا ّراجعّ
ّّ.والذيّيقض يّبالضرورةّتقاض يّأجرللنظرةّالتيّتحملنهاّتجاهّالعملّ
فإذاّ.ّيفّيطرحّبعضّالإشكالاتهذاّالتعّرّغيرّأنَّ
ّبالنسبةّللأطفالّوالمسنينّكانّعدمّالنشاط
 
قّبالنسبةّلمرأة ّماكثة ّفي ّالبيتّتقومّبكلّ، ّفيبقىّالأمرّغيرّمتس  ّمفهوما
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وفي ّالجزائرّيعتمدّالديوانّالوطني ّللإحصائياتّعلىّّّ.91ساعةّفيّالأسبوعّ00الأشغالّالمنزليةّالتي ّيمكنّأنّتصلّإلى ّ
ّ.ّبّالدوليّللعملّفيّتعريفهّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتتعريفّالمكت
ّعلىّحياتهاّالمرأة ّمنّزاوية ّتأثير ّعملهايدرسّغالبية ّعلماءّالاجتماعّّو
 
خارجّّقّالمرأة ّبينّعملها، ّبعبارة ّأخرىّكيفّتوف
 .الماديةّتجسيدّلاستقلاليتهاّإلاّالذيّتقومّبهّالمرأةّماّهوّفيّالحقيقةالعملّّأنَّ ّّونكماّيّر.ّالبيتّوداخله
وحسبّ.ّشرحتّفيهاّالتمايزّفيّنوعّالأدوارّبينّالمرأةّوالرجل"ّالدورّالثلاثي"بوضعّنظريةّسمتهاّّ02قامتّكارولينّماوزر
قومّبهاّكلّمنّالمرأةّوالرجلّفيما ّيتعلقّالجنسينّفيّطبيعةّالأدوارّالتيّتّهذهّالنظريةّيمكنّتلخيصّهذا ّالتمايزّبين
ويكمنّدورّالمرأةّفيّإعادةّالانتاجّفيّطبيعتهاّالبيولوجيةّالتيّتسمحّبالحفاظّعلىّقوةّ.ّلمجتمعبإعادةّالإنتاج،ّوالإنتاجّوا
ّّ،)الانجاب(العمل ّ
 
ّوالحفاظّعلى ّالنظام ّالاجتماعي، ّفي ّحين ّيتمث
 
للسلطة ّداخل ّالعائلةّّل ّدور ّالرجل ّفي ّكونه ّممثلا
فيّحينّيقومّّ؛أوّكعاملاتّثانويات) ّالفلاحة(الأساس ي ّّفيّالقطاعفعادة ّما ّتنشطّالمرأة ّّ،فيّقطاعّالإنتاجّأماّ.والحامي
فيّحينّيمثلّّأماّمنّالناحيةّالمجتمعيةّفتمارسّالمرأةّدورّالضامنّلرأسّالمالّالاجتماعي.ّالرجلّبدورّالإنتاجّوكذاّالعمل
 .ّيةعمالرجلّالسلطةّالمجت
،ّوعمرّالمرأة،ّوعددّالمتحصلّعليهاّالمتعلقةّبالشهادةنلجأّإلىّالمتغي  راتّماّّعادةّنشاطّالمرأةوعندّالتطرقّإلىّحالةّعدمّّ
ّّ،الأطفال،ّوأجرّالزوج
 
ّ.ّقرارّالخروجّمنّسوقّالعملّفيرّوالتيّيمكنّأنّتؤث
تشيرّالدراساتّو
عاةّلخروجّالمرأة ّمنّسوقّإلى ّأنهّكلما ّكانتّالشهادة ّالمكتسبةّمنّقبلّالمرأةّمتدنيةّكانّذلكّمدّ12
فيّحالةّماّإذاّكانتّالمرأةّّ%51ينخفضّمنّ)ّالمرأةّلاّتعمل(بقاءّزوجّوحيدّالعملّّتمالأنّاحّ22ولاحظّلولوفييّّ.العمل
ّ
 
ّ فيّحالةّإذاّماّإذاّكانتّ%0إلىّّلاّتملكّتأهيلا
 
ّّتملكّتكوينا
 
المرأةّالعديمةّأوّقليلةّالتأهيلّتكونّفيّالغالبّّكماّأنَّ ّ.ّعاليا
 .ماكثةّفيّالبيت
وكما ّأشار ّإليه ّكلّمنّبودلوّ. ّآثار ّعلى ّمكانتها ّالاجتماعية ّوهويتها، ّسبة ّللمرأةبالنللخروجّمنّسوقّالعمل، ّّكما ّأنَّ ّ
فالأشخاص ّفي ّمجتمعاتنا ّالحديثة ّيعر  فون ّأنفسهم ّبوظيفتهم ّلغاية ّأن ّأصبحت ّالوظيفة ّهي ّعنوانّ 32وغولاك
لشخصّغيرّالنشطّوبالتاليّتصبحّوضعيةّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّمحلّاشكالّبحيثّتصنفهاّالاحصائياتّباّ.الشخص
إلى ّاعتبار ّوضعية ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّ 42وهذا ّما ّدعا ّإحدىّالباحثات. ّعلى ّالرغمّمنّأنها ّتقوم ّبأعباء ّالمنزلّكاملة
ة ّتتعلقّواتخاذ ّقرار ّالانسحابّمنّسوق ّالعمل ّيحمل ّفي ّطياته ّمخاطر ّجم ّ. ّللحالة ّالطبيعية" ّالمخالفة"ضعية ّبالّو
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ّ
 
وحسبّاحصائياتّفيّالدولّ .52عوبةّالعودةّإلىّسوقّالعملّفيّحالةّبلوغّسنّالأربعينبالطلاقّوالانفصالّوص أساسا
إلىّّ91وقررن ّالمكوث ّفي ّالبيتّلسببّأو ّلآخر ّبحوالي ّسنة ّّ99-91اللائي ّيبلغن ّما ّبين ّّتبلغ ّنسبة ّالنساءّ،الأوروبية
ّالمرأةّتفق ّأنه ّفي ّبعضّالأحيان ّتقوموي ّ. ّليةوضعيتها ّالمهنية ّوالتزاماتها ّالمنّزّوعادة ّما ّتحاول ّالمرأة ّالتوفيق ّبين62 .%01
وكلماّكانّعددّّ.باختيارّالبيتّعلىّالمسارّالمهنيّالواعد،ّأوّتنسحبّلبعضّالوقتّمنّسوقّالعملّللاعتناءّبالمنزلّوالأولاد
ّكلماّكانّذلكّمدعا
 
ّظيفتهاّةّللمرأةّأنّتفكرّفيّالتخليّعنّّوالأولادّكبيرا
 
ّ.لصالحّتربيةّالأولادنهائيا
وعندما ّتقرر ّالمرأة ّالانسحاب ّمن ّسوق ّالعمل ّفهي ّتعمل ّذلك ّمضطرة ّبالنظر ّلعدم ّامكانية ّالمرأة ّالتوفيق ّبينّّ
بالموازنةّبينّبقائها ّفيّمنصبّالعملّأوّّتفكرّبأنّالمرأة ذلكّأنّنعزّوويمكنّ. ّالكبيرةّالالتزاماتّالمهنيةّوالأعباء ّالمنزلية
وعادةّماّتقومّالمرأةّالمحدودةّالتعليمّأوّالتيّتعملّوفقّأوقاتّ. ّءّهذاّالاختيارالمنفعةّالتيّتجنيهاّمنّوراّوالتخليّعنهّ
ّّغيرّأنَّ ّ.ّعملّغيرّمناسبةّبالانسحابّمنّسوقّالعملّإذاّماّوجدتّالظروفّسانحةّلذلك
 
ّبعضّالدراساتّت
ّشيرّإلىّأنَّ
ّ
 
،ّخاصةّفيّالولاياتّالمتحدة،ّوفرنسا،ّوبلجيكاّالنساءّالمتعلماتّتعليما
 
يلجأنّإلىّخيارّالانسحابّمنّسوقّالعمل،ّّجيدا
ّ
 
 .72،ّوبالتاليّيصبحنّفيّوضعيةّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتولوّمؤقتا
 
 
 مصدر البيانات. ثانيا
فيّسنةّّّمنهاّالمتاحةّوالتيّيصدرهاّالديوانّالوطنيّللإحصائياتّومسحّخاصّقمناّبإجرائهّقمناّباستغلالّعديدّالمسوح
للنشاطّالاقتصادي،ّوالشغلّوالبطالةّفيّسبتمبرّمنّّالمسحّالوطنيطنية،ّيصدرّالديوانّبالنسبةّللمسوحّالّو. ّ1101
أصدرّّ،1101وفي ّسنة ّ. ّكل ّسنة ّويتضمن ّمعلومات ّعن ّتطور ّمؤشراتّسوق ّالعمل ّفي ّالجزائر ّبالنسبة ّللجنسين
ّ
 
ّخاصا
 
ّبذلكّالّالديوانّمسحا
 
ّّ.ّنساءّالماكثاتّفيّالبيتحولّكيفيةّتمضيةّالوقتّبالنسبةّللجنسينّفيّالجزائرّشاملا
اتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالتغيّر"ولغايةّمعرفةّالنشاطاتّالتي ّتقومّبها ّالمرأة ّالماكثةّفي ّالبيتّقمنا ّبإجراءّمسحّحولّ
ّمنهّلنشاطّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّخارجّوداخلّ،فيّإطارّالبرنامجّالوطنيّللبحث"ّالحضرّيّوسطال
 
ّهاما
 
ّه،ّخصصناّجزءا
عائلةّموزعةّعبرّّ0001وتمّإجراءّالمسحّعلىّعينةّتمثيليةّمتكونةّمنّ. ّولأفرادّالعائلةّ)الممارساتّالثقافية(اّصالحهل
ّ.82)الجزائرّالعاصمة،ّالبليدة،ّبجاية،ّقالمة،ّوهران،ّعنابة،ّمعسكر،ّبوسعادة،ّقسنطينة،ّمستغانم(الترابّالوطنيّ
الماكثةّفيّالبيتّماّعداّبعضّالخصائصّالتيّتطبعهاّمثلّالوضعيةّّالمرأةّعنمعلوماتّكافيةّولاّتمنحّالمسوحّالوطنيةّ
ّ.ّوقيةّداخلّوخارجّالمنزّلغيرّالس  ّولاّتسمحّلناّهذهّالمسوحّتحديدّالنشاطاتّ.ّالاجتماعية،ّوالعمر،ّوالمستوىّالدراس ي
ّ
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ّ
 
 
 المرأة الماكثة في البيت في الجزائر  سمات. ثالثا
ل سنة 
ّ
الدولة ّعلى ّترقية ّالحقوقّالمساواة أمام القانون للجنسين، ويحث  2016يضمن الدستور الجزائري المعد
ّ9291عد  لّالمادةّّ9001لّسنةّوحتىّقانونّالأسرةّالمعد  ّّ. ّ المنتخبةالمجالسّّ السياسيةّللمرأةّبتوسيعّحظوظّتمثيلهاّفي
وإنّبدتّالقوانينّ.ّوتنظيمّالولادات،ّّللتشاورّفيّكيفيةّتسييرّشؤونّالمنّزبحيثّألزمّالزوجينّالاحترامّالمتبادل،ّوامنهّ
نحاولّفيّ. ّهي ّالمهيمنةلكنّالواقعّلاّيزالّيثبتّأنّالعقلياتّالقديمةّالمستندة ّلعقليةّذكوريةّطاغيةّّفيّصالحّالمرأة،
لصالحها نشاط المرأة الماكثة في البيت داخل المنزل وخارجه  وعددّالنساءّالماكثاتّفيّالبيت،ّالفقرةّالمواليةّدراسةّ
 .ولصالح الآخرين) الممارسات الثقافية(
 كم يبلغ عددهن  ؟.ّّ0
%)ّ01(صرحتّالبقيةّفيّحينّمنّمجملّالنساءّالنشطات،ّّ%25حواليّفيّالجزائرّّنسبةّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّتبلغ
النشطاتّّوفيّالمغربّتبلغّنسبةّالنساءّ.ّعاطلاتّعنّالعمل%ّ2و%ّ11بأنهنّنشطات،ّحيثّبلغتّنسبةّالعاملاتّمنهنّ
ّّّ.03فيّتونسّ%21وّ)%1701(مثيلتها ّفيّالجزائرّ
 
للغايةّإذاّما ّقارناها ّبالنسبّالمسجلةّفيّّهذهّالنسبّمنخفضةعتبرّوت
مّمفهومّدولةّالرفاهّبالشموليةّحيثّيقض يّبعدمّتركّالحريةّللأشخاصّلاختيارّيتس  ّففيّالدانماركّ.ّ13الدولّالأوروبية
ّيمكنّللنساءّأنّتخترنّالمكوثّفيّالبيتّوالاعتمادّعلىّالزوجّكمعيلّللأسرة،ّبلّعلىّوبالتاليّلا.ّوضعيتهمّفيّسوقّالعمل
ّ
 
ّ%1715(في ّهذا ّالبلد ّّوهذا ّما ّيفس  ر ّنسبة ّشغل ّالجنسينّالمرتفعة. ّكلّفرد ّأنّيتحملّمسؤوليتهّالاقتصادية ّفرديا
ّ 23).ّبالنسبةّللنساءّ%1720بالنسبةّللرجال،ّو
ّ)9101-9001()بالآلاف(حسبّالوضعيةّالفرديةّفيّسوقّالعملّّتطورّعددّالنساء.ّ1الجدولّرقمّ
102
 5
102
 4
102
 3
 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102
  
391
 4
271
 2
091
 4711 7941 7431 8241 7441 4741 1651 8771 4
 عددّالنساءّالعاملاتّ
 052 352 303 203 023 843 423 563 173 553 483
ّعددّالنساءّالعاطلاتّعن
 العملّ
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132
 7
001
 5
722
 3241 9471 0561 0371 7671 2281 5881 2412 5
 عددّالنساءّالنشطاتّ
 )%(معدلّالبطالةّ 5,71 4,41 3,81 4,71 1,81 1,91 2,71 71 3,61 1,71 6,61
 )%(معدلّالنشاطّ 4,21 8,41 6,31 1,41 9,31 2,41 8,51 6,61 1,61 9,41 4,61
 )%(معدلّالشغلّ 2,01 6,21 1,11 6,11 4,11 5,11 8,11 1721  9,31 9711 6,31
ّ.11.،ّص9101سبتمبرّ.ّ،ّوالتشغيل،ّوالبطالةالمسحّالوطنيّللنشاطّالاقتصادي.ّالديوانّالوطنيّللإحصائياتّ:المصدر
 
 
جادّ، ّوبالتالي ّإتاحة ّالفرصة ّأمامهنّلإي33الفتياتّلتعميم ّالتعليمّبما ّفيهنّوعلى ّالرغمّمنّالجهود ّالحكومية ّالمبذولة
ّ.ّالواقعّيشيرّإلىّغيرّذلكّإلاّأنَّ ّّ،)مستقر(منصبّشغلّدائمّ
 
مّللنساءّاللائيّصرحنّبأنهنّظهرّهذهّالأرقامّالحجمّالمه ّوت
ّ.ّغيرّنشطاتّوخاصةّأولئكّالنسوةّالماكثاتّفيّالبيتّفيّسنّالعمل
ّ
 
 )2016-0116( النشطات غيرالنساء الماكثات في البيت مقارنة بالنساء  نسبة تطور . 0الشكل رقم 
 
ّأع ّ: المصدر
 
،ّالجزائرّللإحصائياتمنّمعطياتّالمسوحّالوطنيةّحولّالتشغيل،ّالديوانّالوطنيّّدّهذا ّالشكلّانطلاقا
ّ).ّ2101-ّ1001(
ّ
ّتطورّحّتحليلّوض  ّي ّ
 
،ّّ5001وّ1001بينّسنتيّّنسبةّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّبالنسبةّللنساءّغيرّالنشطاتّانخفاضا
،ّوهذاّماّيعنيّأنّأكثرّمنّ%10حواليّّ1101فيّسنةّهذهّالنسبةّّوبلغت.ّّ9001بةّالارتفاعّمنذّسنةّعاودتّهذهّالنسّو
ّ.ّ9001فيّسنةّ%ّ00سبعّنسوةّمنّأصلّعشرةّغيرّنشطات،ّفيّحينّبلغتّهذهّالنسبةّ
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تّتمثلّالفئةّالأكبرّمنّالنساءّالماكثاتّفيّتظهرّالمسوحّالوطنيةّحسبّالوضعيةّالاجتماعيةّأنّفئةّالنساءّالمتزوجا
ّ%.1791البيتّبمعدلّيقاربّ
 
 
 توزيع النساء الماكثات في البيت حسب الوضعية الاجتماعية. 6الشكل رقم 
ّ
ّمنّمعطياتّالمسوحّالوطنيةّحولّالتشغيل،ّالديوانّالوطنيّللإحصائيات،ّالجزائرّّ:المصدر
 
أع  دّهذا ّالشكلّانطلاقا
ّ).ّ2101-ّ1001(
ّ
ّّالإشارةّإلىتجدرّ
ويمكنّ.ّ2101وّ1001نّسنتيّنقاطّبيّ9فيّالبيتّالمتزوجاتّارتفعتّبحواليّّاتنسبةّالنساءّالماكثّأنَّ
ّفيّوجهّمساهمةّالمرأةّفيّسوقّالعملّ)الأعباءّالعائلية(أنّالزواجّبذلكّّفسرأنّن
 
فضلاّعنّارتفاعّمعدلّّيمثلّعائقا
النساءّالماكثاتّفيّالبيتّلاّتعتبرّّكماّأنَّ ّ.ّتحسنّالأوضاعّالاقتصاديةّوالاجتماعيةّللعائلاتالزواجّفيّالعقدّالأخيرّبفعلّ
ّويظهرّأنَّ ّ. ّأنفسهنّبدونّعملّبفعلّأنهنّيقمنّبأشغالّالبيتّوالاعتناء ّبالأولاد ّوالزوجّوالتي ّتعتبرّعملاّفيّحدّذاته
بالاعتمادّعلىّّوهذاّ،43ظهرّالقدس يفقدّأ.ّذهبّلصالحّالأوّلبالنسبةّللمرأةّيينّالزواجّوالعملّوالبقاءّعزباءّالاختيارّب
علاقة ّوطيدة ّبين ّالخصوبةّّ،)مان، ّوالكويت، ّوالأردن، ّوفلسطينع ّ(عربية ّّاعدة ّمعطيات ّلنساء ّمن ّأربعة ّبلدانق
ءّفيّقوةّاتأثيرّسلبيّعلىّنسبةّمساهمةّالنسلوجودّأطفالّفيّسنّمبكرةّّكماّأنَّ ّ.ّفيّقوةّالعملّالمتزوجةّومساهمةّالمرأة
دورّ(الةّدها ّهيّالسببّالرئيسّفيّهذهّالنتيجةّلكنّيساهمّغيابّخدماتّاجتماعيةّفع ّوليستّالخصوبةّوح. ّالعمل
 .فيّهذهّالنتيجة)ّالمطاعمّالمدرسيةّوالنقلّالمدرس ي،ّّوالحضانة،ّ
 توزيع النساء غير النشطات اللائي عملن من قبل حسب وضعيتهن الاجتماعية. 6الجدول رقم
 4002 6002
نهاية النشاط  
 (%)
بداية النشاط 
 (%)
 **نهاية النشاط
 (%)
 *بداية النشاط
   (%)
 عازباتّ 9,48 9,35 5,68 8,05
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 متزوجاتّ 7,31 8,34 4,11 74
أراملّ/مطلقات 7,1 4,2 2,2 2,2
 المجموع  001 001 001 001
ّمنّمعطياتّالمسوحّالوطنيةّحولّّأع  دّهذاّالجدوّلّ:المصدر
 
التشغيل،ّالديوانّالوطنيّللإحصائيات،ّالجزائرّانطلاقا
ّ).ّ1001-ّ1001(
ّ)الوظيفي(بدايةّالنشاطّالمهنيّ(*)ّ
ّ)الوظيفي(نهايةّالنشاطّالمهنيّ(**)ّ
ّ
 
حولّتوزيعّالنساءّغيرّالنشطاتّاللائيّعملنّمنّقبلّحسبّوضعيتهنّالاجتماعيةّالفرضيةّّالحاليةّدّالمعطياتتؤك
ّالمتعلق
 
في ّالحالةّر ّويظهر ّأن ّالتغي ّّ.ة ّبالعلاقة ّبين ّالوضعية ّالاجتماعية ّوالمساهمة ّفي ّقوة ّالعملالتي ّطرحناها ّآنفا
.ّالاجتماعيةّمنّعزباء ّإلىّمتزوجةّتتعلقّبالتغيراتّالمشاهدة ّفيّالوضعيةّالمهنيةّمنّامرأةّنشطةّإلىّامرأةّغيرّنشطة
لائيّشغلنّوظيفةّفيّالسابق،ّبلغتّالنساءّمنّمجملّالنساءّالّو،ّ1001وحسبّمعطياتّالمسحّالوطنيّللعملّفيّسنةّ
رحّالسؤالّالمتعلقّ،ّتمّط)المهني(الوظيفيّّوفيّنهايةّالنشاطّ%.ّ0721منهنّفيّحينّبلغتّنسبةّالمتزوجاتّ%ّ15العازباتّ
عندّبدايةّالنشاطّوأكثرّ%ّ15عازباتّمنّأصلّ%ّ19فتراوحتّالاجاباتّمنّّيقمنّبهّعلىّنفسّالنسوة،ّذيبالنشاطّال
ّ)ّالأعباءّالعائلية(الزواجّّفيّبدايةّالنشاط،ّوهذاّماّيدلّعلىّأنَّ ّ%ّ0721متزوجاتّمنّأصلّ%ّ21منّ
 
رّعلىّخروجّتؤث
ّويبدوّأنّهذاّالتأثيرّبدأّبالتعاظمّفيّقرارّالمرأةّالانسحابّمنّسوقّالعملّحسبّمعطياتّمسح.ّالمرأةّمنّسوقّالعمل
إنجابهنّواتّمن ّالرجوع ّلعمل ّأجير ّبعد ّسنّنالنسوة ّتعاودومن ّالمفيد ّدراسة ّهل ّأن ّهؤلاء ّّ.1001سنة ّّالتشغيل
ّوعادة ّما ّتعتبر ّالنساء ّالعملّكمرحلة ّما ّقبلّ؟انسحابهنّمنّسوقّالعملّكانّبصفة ّنهائيةّأم ّأنَّ ّّمالأطفالّوتربيته
ماّهوّفيّالحقيقةّإلاّسبيلّلتمويلّمصاريفّالزواجّالزواجّ،ّوالأجرّاللائيّتقاضينه
هذاّالسؤالّولغايةّالاجابةّعنّ.ّ53
مراقبةّسلوكّالنساءّّحّلناتيتّ،علىّعدةّسنواتّأوّمسوحّتمتدّ)ataD lenaP(منّالضروريّتوافرّمعطياتّمنّطبيعةّ
لاّتقومّمصالحّالاحصاء ّفيّالجزائرّبهذا ّالنوعّمنّالمسوحّوبالتاليّّلغايةّالآنّو. ّفيّسوقّالعملّبعدّولادة ّالطفلّالأوّل
ّ.ّنوعّمنّالأسئلةيصبحّمنّالصعبّالاجابةّعلىّهذاّال
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 توزيع النساء الماكثات في البيت حسب المستوى الدراس ي. 2الشكل رقم 
 
ّمنّمعطياتّالمسوحّالوطنيةّحولّالتشغيل،ّالديوانّالوطنيّللإحصائيات،ّالجزائرّّ:المصدر
 
أع  دّهذا ّالشكلّانطلاقا
ّ).ّ2101-ّ1001(
ّ
دراس يّارتفاعّالنساءّالمتعلماتّوالمتكوناتّاللائيّفضلنّالبقاءّظهرّتوزيعّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّحسبّالمستوىّالي ّ
ّللحصولّعلىّمنصبّعملّومعّدمقرطةّالتعليم،ّلمّيعدّالحصولّعلىّشهادةّجامعي.ّ63خارجّسوقّالعمل
 
.ّدائمةّضمانا
ّويمكنّأ.ّيوافقّمؤهلاتهاّويرجعّهذاّإلىّالصعوباتّالتيّتلاقيهاّالمرأةّالمتعلمةّللحصولّعلىّمنصبّعمل
 
نّنسوقّتفسيرا
ّأمّإدارةسواءّأكانّ(هوّتفضيلّالنساءّالمتعلماتّالعملّفيّالقطاعّالعموميّآخرّلتزايدّأعدادّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّ
ّ) ّمؤسسات ّعمومية
 
وتتلخصّ. ّ73ن ّالوظيفي، ّوالدواعي ّالثقافية ّوالاجتماعيةابالأموهذا ّلعدة ّعوامل ّتتعلق ّأساسا
ومعّ. ّظرفيا ّمنّسوقّالعملّلحينّالحصولّعلىّوظيفة ّفي ّالقطاعّالعموميالانسحابّاستراتيجيةّالنساء ّالمتعلماتّب
ّمنّسوقّتقررّّيمكنّأنّمرورّالزمن،ّوإذاّلمّتجدّالمرأةّالمتعلمةّمنصبّشغلّقارّفيّالقطاعّالعمومي
 
الانسحابّنهائيا
ّ.ّالعمل
 
  المنزل وخارجه  نشاط المرأة الماكثة في البيت داخل .6
وهذا ّبالاعتمادّّوخارجهداخلّالمنزلّّهالنشاطقرةّدراسةّنشاطّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّوهذا ّبالتطرقّنحاولّفيّهذهّالف
ّ.1101الحضريّسنةّاتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالوسطّغيّرعلىّنتائجّالمسحّالذيّقمناّبإجرائهّحولّالت
 نشاط المرأة الماكثة في البيت داخل المنزل لفائدة الآخرين . 6.0
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منهنّيقمنّ%ّ01منّالنساء ّصرحنّأنهنّلاّيقمن ّبـأيّعملّداخلّالمنزل ّفي ّحينّأنّ%ّ01ّهو ّأنَّ ّعي ّالانتباه ّما ّيستّر
ّ.ّأنشطةّداخلّالمنزلّلصالحّالأعضاءّالآخرينّفيّالعائلةّ5إلىّّ0بأشغالّماّبينّ
كيّّو، ّ%)9700(المنزل ّّتنظيفّو، ّ%)9750(التقليدية ّالتي ّتقوم ّبها ّالنسوة ّداخل ّبيوتهن ّمثلّالطبخ ّوما ّعدا ّالأنشطة ّ
منّالنساء ّالمستجوباتّبأنهنّ%ّ09والتي ّتتميز ّبارتفاعّنسبتها،ّصرحتّأكثرّمنّ%) ّ5710(ّهاغسلّو، ّ%)1710(الملابسّ
منّعينةّّ%ّ02نسبتهمّّماّأنَّ ّّ ّ93ووجدتّباحثةّجزائريةّ.83%)0709(ّالتقليديّالخبزّو%)ّ1711(قمنّبتحضيرّالحلوىّي
ّّاصرحّوّمنّمجموعّالذكوّردراستهاّ
 
ّّبأنهمّيقومونّأحيانا
 
فيّشعورهمّّبالأشغالّالمنزلية،ّودوافعهمّفيّذلكّتتمثلّأساسا
أخواتهمّتعملن،ّأوّأنّأمهاتهمّتعانينّالمرض،ّّمنّبينّهؤلاءّمنّلاّإخوةّإناثّلهم،ّأوّأنَّ ّّأخلاقيّتجاهّالأم،ّلأنَّ ّّزامتبال
هذهّمن ّّثينّمنساقون ّللثقافة ّالتقليدية ّالتي ّتجعل ّومن ّهنا ّتبي  نّأنّمعظم ّالمبحّو. ّفالدافع ّهو ّالحالةّالاضطرارية
ّ
 
منّ%ّ11رّالطارئّعلىّالعائلة؛ّحيثّصرحتّالتغي ّمعاييرّنّاعتبارّالنشاطاتّالآتيةّكأحدّكويم ّّ. أنثوياّالأشغالّعملا
ر ّإلىّبالنظّةمـألوفغير ّّوهي ّظاهرةّ.الواجبات ّالمدرسيةّأنهن ّتقمن ّبمساعدة ّأبنائهن ّفي ّتحضيرّالنساء ّالمستجوبات
ّفقطّّ04الطلبّعلىّالتعليمّالتحضيريّللأطفالّكماّأنَّ ّّ.محدوديةّتعليمّالنساءّفيّالأجيالّالسابقة
 
ّعندلمّيعدّمحصورا
أماّالملاحظةّالثانيةّفتتعلقّبأشغالّّ.14المرأةّالعاملةّبلّحتىّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّترسلّأولادهاّإلىّهذاّالنوعّمنّالتعليم
ّعلىّالرجالّفقطالترميمّوالصيانةّداخ
 
منّ%ّ11فقدّأظهرّالمسحّأنّحوالي.ّلّالمنزلّوالتيّكانتّلوقتّليسّبالبعيدّحكرا
ّّالمثيرة ّللاهتمامّوّ،والملاحظةّالأخرّى. ّ24ه ّالأعمالجوباتّالماكثاتّفي ّالبيتّقمنّبهذالنساء ّالمست
 
تتعلقّبضعفّّ،أيضا
نّمنّالنساءّالمستجوباتّصرحنّأنه%ّ9ففقطّ.ّأوّالأحفاداءّالأخّأوّالأختّنبساءّالتيّتقمنّبالعنايةّوتربيةّأنسبةّالن
فيّالسابقّوعماّّفيّالمحيطّالحضرّيّالمرأةّأدوارفيّهذهّالنتيجةّإلىّالتغيرّّويمكنّأنّنعزّو.ّيعتنينّبأفرادّالعائلةّالآخرين
لّوالأطفالّنتيجةّلعوامولكنّيمكنّأنّنضيفّإليهّظاهرةّالعائلةّالنوويةّوالتيّتتكونّفقطّمنّالأبّوالأمّ.ّعليهّالآنّهي
ّعن ّمقر ّالعائلة ّبالنظر ّإلى ّعدم ّتوافر ّمناّعدة ّمن ّأهمها
 
صبّعمل ّكافية ّفي ّالمنطقةّاضطرار ّالأبناء ّللعمل ّبعيدا
ّعنّالعائلةّالكبيرةّبالنظرّإلىّالمشاكلّالتيّيمكنّأنّتنجرّ
 
الأصلية،ّوتفضيلّكثيرّمنّالأبناءّالعيشّفيّمنزلّمنفردّبعيدا
ونفسّالملاحظةّتنطبقّعلىّالاهتمامّبالوالدينّأوّّّ.34والعائلةّالكبيرةّللابنستمرّبينّالعائلةّالصغيرةّعنّالاحتكاكّالم
ّ
 
ّ.ّالمستجوباتّمنّالنساءّمنّمجملّالنساءّالماكثاتّفيّالبيت%ّ1ينّحيثّلمّتتعدّهذهّالنسبةّالجد
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  لبيت توزيع الأعمال المنزلية الي تقوم بها المرأة الماكثة في ا .4الشكل رقم 
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّّ:المصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيّر"أعد ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
 ).ّ2102(
ّوي ّ
 
منّ%ّ11لحواليّأكثرّمنّ(عددّتوليفةّبالنشاطاتّالمنزليةّالتيّتقومّبها ّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّداخلّمنرلهاّمكنّأنّن
تحضيرّ.ّتحضيرّالحلوى،ّو.ّكيّالملابس،ّه.الطبخ،ّد.ّغسلّالملابس،ّ.ّتنظيفّالمنزل،ّب.ّأ:ّاّيليكم)ّالنساءّالمستجوبات
وهناّنلاحظّبعضّالأعمالّالتيّتقومّبهاّالمرأةّ.ّمساعدةّالأبناءّبالقيامّبالواجباتّالمدرسية.تربيةّالأبناء،ّح.كسرةّالخبز،ّز
فيّإطارّالقيامّبالنشاطاتّّلعائلةنظرةّعنّّاّوهذاّماّيمنحنا.ّوويةّفقطالماكثةّفيّالبيتّلصالحّالأبناءّوأفرادّالعائلةّالن
ّ.ّالتيّتضطلعّبهاّالمرأةّفيّسياقّتقسيمّالعملّعلىّأساسّالجنسّفيّالعائلاتّالجزائريةّالتيّتسكنّالمناطقّالحضرية
فيّالأعمالّداخلّّالبيتّالنساءّالماكثاتّفينسبةّمساهمةّبعضّالمعلوماتّحولّّ44ويمنحّمسحّتمضيةّالوقتّفيّالجزائر
، ّوالتسوقّوتسييرّشؤونّالأسرةّ)%9715(أعمالّمنزليةّأخرىّ، ّّو)%2729(ويأتيّعلى ّرأسّهذهّالأعمالّالطبخّّّ.المنزّل
وتؤيدّنتائجّهذاّالمسحّالنتائجّالتيّتوصلناّإليهاّّ.)%170(ّ،ّوالاعتناءّبالحيواناتّالأليفة)%170(،ّوأعمالّالترميمّ)%979(
منّمجملّالوقتّالمخصصّللنشاطاتّّ%1لاحظّأنَّ ّالتسوقّوتسييرّشؤونّالأسرةّلاّيحظىّإلاّبحوالي ّوي ّّ.لحدّكبير
،ّحولّطبيعةّالمرأةّالماكثةّفيّوإنّكانّهذاّالمسحّلاّيعطيناّمعلوماتّدقيقة.ّداخلّالبيتّمنّقبلّالمرأةّالماكثةّفيّالبيت
ّحولّنشاطاتّالمرأةّالماكثةّفيّالبيت،ّعنّتلكّّأوّعنّمستوىّالتعليم،)ّوسطّحضريّأوّريفي(البيتّ
 
التيّأوردناهاّآنفا
ّ.ّالرجلّغيرّأنهّيسمحّلناّبالقولّبأنّتسييرّشؤونّالمنزلّوالتسوقّلاّيزالانّمنّمهامّربّالأسرة
ّ
ّ
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  اكثة في البيتلمرأة الملالممارسات الثقافية  .6.6
ّّ9الواردةّفيّالشكلّرقمّّعندّمعاينتناّللنتائج
منّهؤلاءّ%ّ11لنساءّالماكثاتّفيّالبيتّأنّأكثرّمنّنةّاعي ّّجوبةمنّأحّيتض 
فيّحينّتبلغّنسبةّيمكنّأنّنعتبرهّممارساتّثقافيةّّالنسوةّصرحنّبأنهنّلاّيقمنّبأيّنشاطّعلىّالاطلاقّداخلّالمنزّل
ّ%.ّّ29حواليّثلاثةّّأوّبنشاطينيقمنّّالنساءّاللائيّ
منهن ّبأنهن ّيشاهدن ّالتلفزيون، ّوالاستماع ّللإذاعةّّ%10أجابت ّّبهاّمني ّتقوعند ّسؤالهن ّعن ّنوعية ّالنشاطات ّالت
ّعلى ّالتومن ّضمن ّالنشاطات ّالتي ّيمكن ّّ.%)2791(
 
الاجتماعي ّيمكن ّايراد ّالقراءة، ّوالكتابة،ّّغيرأن ّنعدها ّمؤشرا
ّواس
 
مةّالمهومن ّبين ّالتوليفاتّ). ّعلى ّالتوالي%ّ1711، ّو%1711، ّو%1711(ّغير ّقليلةّتعمالّالانترنتّوالتي ّبلغتّنسبا
هذهّّبعضّروتعب ّ%). ّ11(نجد ّمشاهدة ّالتلفزيونّوالاستماع ّللإذاعة ّللنشاطاتّالتي ّتقوم ّبها ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّ
ّ.ّالنتيجةّالطبيعيةّلارتفاعّمستوىّالتكوينّوالتأهيلّلدىّهؤلاءّالنسوةّعنّالنشاطات
 
 
 . اء الماكثات في البيتالتي تقوم بها النسثقافية الارسات متوزيع الم  .5الشكل رقم 
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّت ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيرا"أعد ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
ّ).ّ2102(
ّ
 النشاطات التي تقوم بها المرأة الماكثة في البيت خارج المنزل لصالح الآخرين  .6.2
ّّ،1منّخلالّالشكلّرقمّّ،حّتحليلّالمسحوض  ّي ّ
منّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّلاّيقمنّبأيّنشاطّخارجّّ%01حواليّأنَّ
وعيّالمرأةّّملءّاستبيانّالمسحفيّمرحلةّويظهرّ.ّهبهّخارجّبالتسوقّكنشاطّوحيدّتقمنّ%91المنزلّفيّحينّتقومّحواليّ
ّّحواتض  ّ. ّالتي ّتقوم ّبها ّخارجّالمنزّلبأهميةّالنشاطاتّ
 
ساء ّاللواتيّيرتدنّالفضاءاتّأنّنسبة ّالنمنّهذه ّالمقاربة ّّجليا
بتقسيمّطةّبشكلّأساس يّالذهنياتّالقديمةّوالتيّكانتّمرتبفيّحدّذاتهّإعادةّالنظرّفيّّماّيمثلّالعموميةّغيرّقليلة
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ّ. ّالفضاءّحسبّالجنس
 
ّعلىّالرجالّدونّالنساءّفغالبا
 
لكنّمعّالمعطياتّالجديدةّالتيّ. ّماّكانّالفضاءّالعموميّحكرا
ّ.ّيمكنناّالقولّأنّهذهّالنظرةّبدأتّبالتداعيّأفرزهاّهذاّالمسح،
ومنّبينّهذهّالنشاطاتّّ.النساءّالماكثاتّفيّالبيتّيساهمنّفيّعديدّالنشاطاتّخارجّالمنزّلّتؤكدّنتائجّتحليلّالمسحّأن  ّ
،ّ%)0721(،ّوانجازّالمهماتّ%)9719(التسوقّمنّتحتلّمرتبةّكبيرةّبالنسبةّلمجملّالنشاطاتّاللائيّتقمنّبهاّعلىّغرارّ
أما ّبالنسبة ّللفئةّالثانيةّمنّالنشاطاتّالتي ّتقومّبها ّالمرأة ّخارجّالمنزل، ّوالتيّ%). ّ5701(واصطحابّالأطفالّللطبيبّ
،ّوالقيامّبالمعاملاتّ%)1712(،ّوتخليصّالفواتيرّ%)9712(فيمكنّأنّنوردّمرافقةّالأولادّللمدرسةّّ،تبقىّبدورهاّمهمة
ّّ،الإداريةوخاصةّتلكّالمتعلقةّبالسوقّوالمعاملاتّّ،راتوكلّهذهّالمؤش%). ّ1791(الاداريةّ
 
ّالطارئّعلىّغيربرزّمدىّالتت
ّ.ّنشاطّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّخارجّالمنزّل
  خارج المنزل لصالح الآخرين  بيتالماكثات في ال توزيع النشاطات التي تقوم بها النساء .2الشكل رقم 
 
ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّت ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيرا"من ّمعطياتّمسح ّأعد ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
ّ).ّ2102(
 الماكثة في البيت خارج المنزل لصالحهاالنشاطات التي تقوم بها المرأة . 2.4
لاعتقادناّالتقسيمّالخاصّفيّهذهّالفقرة،ّوالمتعلقّبنشاطّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّخارجّالمنزلّلصالحهاّّاعمدناّلوضعّهذ
أنّهذهّالنشاطاتّتمثلّفيّالحقيقةّمحاولةّمنّالمرأةّلتحقيقّذاتهاّوماّتصبوّإليهّعنّطريقّممارسةّنشاطاتّمستقلةّ
منهنّبأنهنّّ%09وعندّاستجوابناّلهؤلاءّالنسوةّعنّالنشاطاتّالتيّيقمنّبهاّخارجّالمنزلّصرحتّ.ّعنّالمنزلّولصالحها
%ّ0791الزوج، ّوّرافقن%ّ02و، ّ)المزي  نة(ّعندّالحلاقةّذهبنّ%9712صدقاء، ّوبزيارة ّّالأّقمن%ّ1712نّللحمام، ّوبهتذ
ّ.ّالأصدقاءمعّخرجنّفيّنزهةّ
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ّعلىّمكانته،ّليسّ
 
وعلىّالرغمّمنّتوفرّالحماماتّوالماءّداخلّالمنازلّفيّالمناطقّالحضرية،ّيبقىّالحمامّالشعبيّمحافظا
ّ
 
دّالهاديّبوّوشمة.ّلّواللقاءّالاجتماعيّبامتيازكمركزّللتبادّفقطّكمكانّللنظافةّوالطهارة،ّبلّأيضا
 
ّسبعّوظائفّ54وعد
وظيفة ّصحية، ّووظيفة ّجسدية ّوسيكولوجية، ّووظيفة ّاجتماعية ّاستراتيجية، ّووظيفة ّثقافيةّمن ّضمنها ّّللحم  ام
ّّ.وحضارية، ّووظيفة ّدينية، ّووظيفة ّاقتصادية ّوخدماتية، ّووظيفة ّسياسية
من ّخلالّح ّالوظيفة ّالاجتماعية ّوتتض 
وإلىّوقتّليسّببعيدّكانّالحمامّّ.لنشاطاتّالتي ّتقومّبها ّداخلّالحمامّمنّعقدّالصداقات، ّوالعلاقاتّالاجتماعيةا
ّللمرأةّالتيّتبحثّعنّزوجةّلولدها
 
ّمثاليا
 
فكثيرّمنّالفتياتّوالنسوةّيرتدنه،ّماّيخلقّفرصةّللتلاقيّبينّ.ّالشعبيّمكانا
 .ّباتّفيّتزويجّأولادهنالباحثاتّعنّزوجّالمستقبل،ّوالأمهاتّالراغ
.ّوتختلفّهذهّالنشاطاتّالتيّتمارسهاّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّفيّالجزائرّعنّتلكّالتيّتمارسهاّالمرأةّفيّالبلدانّالصناعية
ّفيّالعملّّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّفيّبلجيكاأنّ 64فقدّلاحظتّآنّماريّديوّوآخرون
 
تقومّبنشاطاتّخارجيةّتتمثلّأساسا
العودةّإلىّسوقّالعملّالمنظمّوالخروجّمنهّبشكلّدوري،ّوالانخراطّّوظمّالمؤقتّأوّالظرفيّولكنّفيّحدودّدنيا،ّغيرّالمن
 .ّفيّالأعمالّالخيريةّوالتطوعية،ّوالقيامّبالأعمالّالفنية،ّومواصلةّالتكوين
   الحهاخارج المنزل لص بيتالماكثات في الالنساء توزيعّالنشاطاتّالتيّتقومّبهاّّّ.7الشكل رقم 
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيوسطّت ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيرا"أع  د ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
 ).ّ2102(
بشكلّجي  دّعنّالفكرةّالتيّأوردناهاّمنّقبلّوالمتعلقةّببحثّالمرأةّعنّذاتهاّّرولوحظّمنّخلالّالمسحّظهورّنشاطّيعب ّ
وقتّقريبّلم ّتكنّمعارفّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّتخرجّعن ّنطاق ّالعائلةّّفإلى. ّصدقاءالخروجّمع ّّالأّووهما ّالذهابّ
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اكتسابّصداقاتّجديدة ّخارج ّالنطاقّّمكن  ها ّمنّيتعليم ّوخروج ّالمرأة ّللفضاء ّالخارجولكن ّمع ّانتشار ّالّ.والجيران
منّّ،ّالتيالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّاقعّأنَّ ّالتغييرّمنّّوّهذاّويمكنناّأنّنستشف.ّتتمّفيهّهذهّالعلاقاتالتقليديّالذيّكانتّ
ّ.الفضاءاتّالعموميةّومقابلةّالأصدقاء"ّرتيادبا"بدأتّّ،المفروضّأنّتظلّفيّالمنزّل
المرأةّالتغيير ّعلى ّهذين ّالنشاطين ّفقط، ّفيمكننا ّإيراد ّبعضّالأنشطة ّالتي ّلم ّتكن ّمألوفة ّلدى ّّولا ّتقتصر ّمعالم
ّ.)%01(ّالثقافيةوحضورّالفعالياتّّ)%11(ّللمسجدّالماكثاتّفيّالبيتّعلىّغرارّالذهابّ
ّّوعلىّالرغمّمنّوجودّهذهّ
 
يةّتمنحنامقارنةّبالنشاطاتّالأخرىّلكنهاّمؤشراتّّالنشاطاتّبشكلّضعيفّنسبيا
 
ّفكرةّجد
ّّحياةّتغيرّفيّنمطالّعن
 
ّ.ّواختلافهّبشكلّبي  نّعماّكانّعليهّمنّقبلّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّحاليا
 
يجةّالأخرىّلّالنتوتتمث
كماّصرحتّ.ّمنّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّبـعدمّقيامهنّبأيّنشاطّخارجّالمنزلّلصالحهن%ّ01المثيرةّللاهتمامّفيّتصريحّ
ّ.ّصرحنّبذهابهنّللحمامّوالخروجّمعّالأصدقاء%ّّ175بأنهنّيذهبنّفقطّللحمامّو%ّ91
لكنّمعّالمدّالاسلاميّّ.لوفةّلدىّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتوإلىّوقتّليسّبالبعيدّلمّيكنّارتيادّالمساجدّمنّالنشاطاتّالمأ
ّوزارة ّالشؤون ّالدينية ّوالأوقاف ّعلىالذي ّشهدته ّالجزائر ّمنذ ّمنتصف ّالثمانينيات ّمن ّالقرن ّالماض ي، ّواعتماد ّ
وتسألهّّأصبحتّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّتجدّمنّتحاوره،ّنّالمساجدرتدللتعاملّمعّالنسوةّاللائيّيالمرشداتّالدينياتّ
 .ّعنّأمورّالدنياّوالدينّفيّالمساجد
 وق النشاطات الموجهة للّس . 2.5
ّّ5فمنّخلالّالشكلّرقمّ،ّبيرّلدىّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتلاّيبدوّأنّالنشاطاتّالموجهةّللسوقّتحظىّباهتمامّك
ّيظهرّأنَّ
وانحصرتّالنشاطاتّّ.ذيّبدلّماليّوّقأنهنّلاّيقمنّبأيّنشاطّموجهّللس  ّبّصرحنّمنّالنساءّالمستجوباتّ%10حواليّ
ّ)الخبزّالتقليدي(ّوتحضيرّكسرةّالخبز%)ّ1751(ّللآخرينّالموجهةّللسوقّالتيّتقومّبهاّالمرأةّداخلّمنزلهاّفيّطهيّالطعام
ّ%).1701(
ونجد ّفي ّهذا ّالصددّ. ّمنّمجملّالنساء ّالمستجوبات%ّ1نسبة ّفي ّمجملها ّّتتعدىأما ّبالنسبة ّللنشاطاتّالأخرىّفلاّ
،ّ%)271(، ّوإعداد ّالعجائن ّالتقليدية ّ%)271(وتحضير ّالحلوى ّّ،%)079(ل ّالطرز ّوالحياكة ّوالرسم ّعلى ّالحرير ّأشغا
ّالتوليفّأنَّ ّويظهرّ%).ّ971)ّ(الكنافة(وتحضيرّالقطائفّالجزائريةّ
 
لنشاطاتّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّالموجهةّّةّالأكثرّتمثيلا
كانتّ"ّالس  وقية"ويجبّالتذكيرّأنّهذهّالنشاطاتّ%. ّ2701بنسبةّتتراوحّبـكسرةّالخبزّللس  وقّتتمثلّفيّالطبخّوإعدادّ
 .موجودةّمنذّالقديمّلكنّدونّإعطاءّالطابعّالسوقيّلها
ّ%9مستوى ّثانوي، ّوّ%91مستوى ّمتوسط، ّوّ%51(ارتفاع ّمستوى ّالتعليم ّفي ّصفوف ّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيت ّّإنَّ ّ
ّأخرىّغيّ)جامعيات
 
ومع ّالتقدم ّالحاصل ّفيّ. ّر ّتلكّالمتعلقة ّبالمطبخّوالاعتناء ّبالمنزلّوالأولاديمكنّأنّيفتح ّلها ّآفاقا
غيرّ. ّالتكنولوجياتّالحديثةّللاتصالّيمكنّلهؤلاءّالنسوةّالانخراطّفيّالأعمال،ّتدرّعليهنّدخلا،ّيتواءمّمعّمؤهلاتهن
ّشبه ّكلي ّعلى ّالنفط ّّأنَّ ّ
 
من ّالإيراداتّّ%01ادرات، ّومن ّالصّ%59(طبيعة ّالاقتصاد ّالجزائري ّالمعتمد ّاعتمادا
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أنّيوفرّّ،لاّيمكن، ّفي ّالوقتّالراهنّلأسعارهّالمتأثر ّبالتقلباتّالظرفية) ّمنّالناتجّالمحليّالإجماليّ%51وّالحكومية،
ّ.بيت،ّكالعملّعنّبعد،ّعلىّسبيلّالمثاللخصائصّالمرأةّالماكثةّفيّالوظائفّتستجيبّ
  . التي تقوم بها النساء الماكثات في البيت وجهة للّسوق الم توزيعّالنشاطاتّّ.8الشكل رقم ّ
 
ّمن ّمعطياتّمسح ّ: ّالمصدر
 
الجزائرّ" ّ. ّالحضرّيّوسطات ّالطارئة ّعلى ّالعائلة ّفي ّالالتغيّر"أع  د ّهذا ّالشكل ّانطلاقا
ّ).2102(
قّ، ّخاصة ّمع ّتطبياء ّالانهيار ّالكبير ّلأسعار ّالنفطجّرّ1591لقد ّكان ّللأزمة ّالاقتصادية ّالتي ّضربت ّالجزائر ّمنذ ّ
فقدّصاحبّتطبيقّتدابيرّ.ّّمستوىّمعيشةّالأسرّالجزائرية،ّأثرهّالكبيرّعلىّ)5991-1991(إجراءاتّالتعديلّالهيكليّ
إنّكانّمنّالمفروضّّو.ّأثرتّعلىّقدرتهاّالشرائيةّبشكلّكبيراتّتقشفيةّطالتّالأسرّالجزائريةّالتعديلّالهيكليّإجراء
ويمكنناّ.ّذلكّعكسالأسرةّفإنّنتائجّالمسحّأثبتتّّالجهدّلتحسينّمداخيلأنّتقومّالنساءّالماكثاتّفيّالبيتّبمزيدّمنّ
رتفاعّمداخيلّالأسرّاورافقّهذاّالتحسنّ.ّتحسنّفيّوضعيةّالماليةّللجزائررافقهّ)ّ1101(تاريخّإجراءّالمسحّّأنّنقولّأنَّ ّ
رهّالمجلسّالاقتصاديّوالاجتماعيّبحواليّ0001منذّسنةّ
 
،ّمماّأد  ىّإلىّ)2101-0001(ةّخلالّالفتّر)ّبالحجم( %11،ّقد
، ّوهوّالمعدلّالأعلى ّمنذّمنتصفّالثمانيناتّ%1ارتفاعّاستهلاكّالأسرّبحوالي ّ
 
مساهمةّالنساءّّوبالتالي ّفإنَّ ّ. ّ74سنويا
ّمثلّماّكانّعليهّالأمرّمنّقبل
 
ّملحا
 
ّ.الماكثاتّفيّالبيتّفيّمداخيلّالأسرةّلمّيعدا
 خاتمة 
خصائصّفئةّلمّتنلّحظهاّمنّالدرسّوالتحليلّفيّالبلدانّالناميةّوخاصةّفيّالبلادّقمناّفيّهذاّالمقالّباستعراضّأهمّ
التغي  راتّالطارئةّعلىّالعائلةّفيّالمحيطّ"واتضحّمنّخلالّتحليلّمسحّ". ّالمرأةّالماكثةّفيّالبيت"العربيةّوالتيّندعوهاّ
مساعدة ّأولادهن ّفي ّإعداد ّالوظائفّتساهمن ّبقسط ّوافر ّفي ّّفي ّالجزائرّبأن ّالنساء ّالماكثات ّفي ّالبيت" ّالحضرّي
التحليلّعنّظاهرةّكماّأبانّ.ّالمدرسية،ّوهذاّراجعّلارتفاعّمستوىّتعليمّوتأهيلّهؤلاءّالنسوةّالممثلاتّللجيلّالجديد
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عفّتكفلّالمرأة ّالماكثةّفي ّالبيتّبأولادّالأخّأوّالأختّأوّبالأحفاد،ّوهذا ّراجعّربما ّإلىّإعادةّتعريفّأخرىّتتمثلّفيّض
التيّتقومّبهاّّممارساتّالثقافيةللوبالنسبةّ.ّعائلةّالنوويةتتجهّعلىّماّيبدوّلشكلّالدوارّداخلّالأسرةّالجزائريةّوالتيّّالأ
ّ.ّواستعمالّالانترنتّ،والتيّيمكنّاعتبارهاّكمؤشراتّعلىّالتغييرّيمكنّأنّّنجدّالقراءة،ّوالكتابةّالمرأةّالماكثةّفيّالبيت
ّويظهرّج
 
ّفيّالنشاطاتّخارجّالمنزلّوالتيّتأخذّمساحاتّّمساهمةّالمرأةّ،لمسحاّهذاّمنّخلالّ،ليا
 
الماكثةّفيّالبيتّأيضا
كماّاحتلتّ.ّمهمةّبالنسبةّلبعضّالنشاطاتّعلىّغرارّالتبضعّفيّالسوق،ّوالقيامّبالمهمات،ّومرافقةّالأولادّلدىّالطبيب
رّكلّوتعب ّ.ّإجراءّالمعاملاتّالإداريةصّالفواتير،ّّوبعضّالنشاطاتّأهميةّنسبيةّمثلّمرافقةّالأطفالّإلىّالمدارس،ّوتخلي
ّ.ّهذهّالنشاطاتّعنّالتغييرّالعميقّالذيّطرأّعلىّدورّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّخارجّالمنزّل
ّّترتادوأضحتّالمرأة ّالماكثة ّفي ّالبيتّ
 
ّعلى ّالرجالّ،الفضاء ّالخارجيّتدريجيا
 
وهذا ّبالقيام ّبنشاطاتّّ،الذيّكانّحكرا
ّ.ّرارّالخروجّفيّصحبةّالأصدقاءمختلفةّعلىّغ
العموميةّلسياساتيمكنّاعتبارها ّكفشلّأوّعدمّكفاءة ّاغيرّأنّالنتيجةّالمهمةّوالتي ّ
نحوّالمرأة ّالماكثةّفيّّةالموجهّ84
.ّلاّيقمنّبأيّنشاطّموجهّللس  وّقمنّالنساء ّاللائيّصرحنّبأنهنّّ%10البيتّلجعلها ّامرأة ّمنتجةّوالمتمثلةّفي ّنسبةّ
ّ.ّومّبهاّالمرأةّالماكثةّفيّالبيتّفيّالطبخّوتحضيرّكسرةّالخبزفةّالمهمةّبينّالنشاطاتّالتيّتقوتظهرّالتولي
ويمكنّأنّ.ّنشهدّلإعادةّنظرّللعلاقاتّالمرتكزةّعلىّالجندرّفيّتقسيمّالعملّالقائمّعلىّالجنسّوأيضاّتقسيمّالفضاءّو
النساءّالماكثاتّفيّّعّمنّنسبةّالتعليمّوالتأهيلّلدىنعزوّذلكّإلىّتعميمّالتعليمّعلىّكلّالمستوياتّماّساهمّفيّالرف
هذهّولاّيمكنّأنّنعزلّ.ّولكنهنّماكثاتّفيّالبيت)ّجامعيات(ؤهلاتّتأهيلاّعالياّباتّواضحاّأنّعددّالنساءّالمّو. ّالبيت
أناقتهنّوالتيّالمظاهرّعنّتلكّالتيّتسترعيّالانتباهّوخاصةّالنسوةّاللائيّصرحنّبـأنهنّيخرجنّمعّالأصدقاءّأوّيعتنينّب
يمكنّتوسعةّآفاقّهذاّالبحثّفيّالأخير،ّوّ.ماكثةّفيّالبيت،ّفيّإثباتّذاتهاّالمرأة،ّحتىّولوّكانتّرغبةّتعب  رّفيّالحقيقةّعن
ّ.ّالبلدانّالعربيةّالماكثةّفيّالبيتّفيّالجزائرّومقارنتهاّبأوضاعّهذهّالمرأةّفيّبدراسةّالمرأةّالريفية
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تايئاصحلإلّ ينطولاّ ناويدلاّ .رئازجلاّ يفّ تقولاّ ةيضمتّ لوحّ ينطولاّ حسلماّ .رئازجلاّ ،ريرقتّ :ّينطولاّ ناويدلا
ّ،تايئاصحلإل1011. 
ّثا  رحيتفةحّ"ّ.ّةفاقثلاّنيبّةيرسالأّميقلاةيرصعلاّةفاقثلاوّةيديلقتلاّ."ّّةلجمّددعّتايناسنإ99ّّيفناج-ّّسرام1012ّ
(ّدلجم10)،صّ.92-02ّ
ّ
ّةيبنجالأّةغ
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